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River Habitat Survey - Introdução
• Com o objetivo de complementar as avaliações da qualidade da água a partir
de índices físico-químicos e biológicos recorre-se frequentemente ao método
River Habitat Survey (RHS), que considera as características importantes para
os organismos e a quantificação das alterações que ocorrem nos rios (Hughes
et al, 2008).
• O River Habitat Survey (RHS) foi desenvolvido pela Environment Agency
(Reino Unido) como metodologia de avaliação morfológica dos rios (Raven et
al., 1998), e tem em vista a obtenção de informação indispensável à
adequada gestão dos recursos hídricos no âmbito da aplicação da Diretiva-
Quadro da Água (Diretiva 60/2000/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de Outubro de 2000).
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• O método RHS consiste no levantamento de troços de 500 m de
cursos de água, preenchendo um formulário específico que
contempla uma caracterização geral com base na observação da
totalidade daquela extensão, e ainda de uma forma mais particular
em 10 pontos equidistantes. Nestes últimos, são observadas as
características e as modificações do canal (Environment Agency,
2003).
Caracterização do Habitat
River Habitat Survey - Metodologia
• A recolha de dados incide sobre o tipo e estrutura da vegetação,
atributos geomorfológicos e tipo de escoamento, repartidos pelo
canal, taludes e topo dos taludes.
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(5 m topo da margem)  
Estrutura ripária        
(1 m topo margem)
macrófitas





500 m CONTÍNUO (uso do solo, 
Características ripárias e morfológicas)











Características avaliadas pelo método RHS
• Forma predominante do vale;
• Número de rápidos, fundões e locais de assoreamento;
• Estruturas artificiais existentes;
• Características físicas das margens;
• Características físicas do canal;
• Uso do solo nas margens e na área envolvente;
• Estrutura da vegetação;
• Tipo de vegetação existente no canal e características da extensão
arbórea.
• Perfis das margens
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SECÇÃO J. ÁRVORES E SUAS CARACTERÍSTICAS
Distribuição das árvores ao longo de cada margem nos 500 m de extensão do transecto.
Esta informação poderá ser revista/complementada através da observação de fotografia aérea
Outras características avaliadas pelo método RHS
• Extensão das características do canal;
• Dimensões do canal;
• Características artificiais;
• Evidências de intervenção recente;
• Características de especial interesse;
• Obstruções do canal;
• Presença de espécies invasoras;














SECÇÃO L. DIMENSÕES DO CANAL
Deve ser selecionado um local com as seguintes característica : preferencialmente num rápido 
e num troço reto do curso de água; com as margens bem definidas. 
Ex: transecto 4
Margem esq. com blocos, não modificada, talude abrupto
estabilizado, mato uniforme.
Canal blocos (dominante), pedra (subdominante), corrente
caótica, rocha-mãe, briófitas abundantes.
Margem direita de cascalho, não modificada, talude abrupto  
erodido, ervas altas uniformes.
Estruturas artificiais: Pequeno açude rústico
Margem esq. Matos abundantes, ripícolas ausentes, inclinada, detritos lenhosos
Margem direita: pastagem de montanha e áreas improdutivas, amieiros dispersos, perfil vertical com depósito  
Canal: superfície da água com ondas quebradas, rocha-mãe exposta, blocos, acumulação de sedimentos com 
vegetação  Características especiais: acumulação de folhada, blocos grandes, presença de lontra e toupeira de
água
River Habitat Survey - Metodologia
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Grandes Açudes e Barragens: estrutura  
de represamento permanente e impermeável  
a toda a largura do rio
Represa intermédia:





Registar  sempre  
como  ‘grande’
Intermédio:
suportes laterais das  





suportes laterais das pontes,  
descargas, represas laterais, etc.
> 25m de comprimento; TODAS as  
pontes com sapatas centrais
Pequena importância:
suportes laterais das pontes,  
descargas, represas laterais, etc.
< 10m de comprimento
Zonas de passagem de animais ou viaturas pelo canal:
Grande importância: leito e margens artificiais
Intermédia: leito artificial
Pequena importância: o material do leito é natural
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River Habitat Survey - Metodologia
• O RHS permite determinar várias métricas (variáveis explicativas) como o
índice Habitat Quality Assessment (HQA) e o índice Habitat Modification Score
(HMS).
• Índice Habitat Quality Assessment (HQA): é determinado pela presença e
extensão das características do habitat das espécies autóctones de
reconhecido interesse.
• Índice Habitat Modification Score (HMS): permite medir a extensão com que














River Habitat Survey - Software RAPID 3.0
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River Habitat Survey - Base de dados (RAPID)
River Habitat Survey - Resultados
Habitat Quality Assessment (HQA)
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River Habitat Survey - Resultados
Habitat Modification Score (HMS) 
River Habitat Survey - Resultados
Habitat Modification Score - troços do rio Nabão:
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River Habitat Survey - Resultados
Habitat Modification Score obtido para os troços do rio Lis:
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